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先��述������本書�漱石�作品�通��近代
日本語 見 手 言語研究���作品�中�見� 語 文法 記述�優先��� 背景 人間 存在忘�� �� � 本書 第二章 漱石�生涯�言語背景 丹念 検証 漱石�言語形成期 四 五歳 十四 五歳 東京 過���� � 間� 山 手 下町 行 来��� ��漱石 山 手言葉 下町言葉 両方 通��� 漱石 明治二十八年四月��明治三十五年十二月 東京 離�約八年間 東京語 成立 意味 重要 時
期�����著者�漱石�作品�通��近代日本語�見��当���上記����検証�行����漱石����人間��決���������������言語�自然界� � �� �使 � 人間��������人間 着目�� �� �当然� �知���� 私 言語学者 忘 ����
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��������本書�第八章第三節��検証�行��������中�漱石�表記�特徴����同�語�対��表記 揺 激 �� 漢字平仮名交 文�中�自立語 可能 限 漢字 当 ������ ����漱石� 音 主 漢字表記 従��� �述 漱石独特�表記� �� 上記��� 性格 持 谷崎潤一郎 指摘��� 無頓着 出鱈目 � � ���� 現代 文学研究者 漱石 偉大�漱石 当 字表記 好意的 見過 現実�� 対 著者 警鐘 鳴��� ��当 字 誤字 境界 冒頭紹介�� 近代漢字表記語 研究 終章第一節�考察
　
本書�読������漱石�生����東京�江戸�
眼前�現�� 先 述 本書�漱石����人間 大切��意味�他 多 味気 言語学研究書 一線�画� 専門外 人 初学者 勧 書���言語学・日本語学 専門家 読���� �人間��話 言語 対 研究 方法���再確認 �� 点 自戒 込強調�
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